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 Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowanie oso-bom, które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji w aktualnym numerze kwartalnika. Jednocześnie kierujemy podzięko-wanie do wszystkich tych osób, które opracowywały recenzje w całym 2014 roku. Zgodnie z przyjętym przez nas zwyczajem, w ostatnim w danym roku numerze – a więc właśnie w aktualnym numerze  –  pu-blikujemy pełną imienną listę recenzentów. Lista ta obejmuje autorów wszystkich recenzji, a więc również tych tekstów, które nie zostały opu-blikowane. W roku 2014 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w po-rządku alfabetycznym): Arno Anzenbacher, Bogdan Banasiak, Ewa Bar-tuś, Dieter Birnbacher, Daniel Breazeale, Piotr Domeracki, Anna Frąc-kowiak, Adam Grzeliński, Anna Jędrzejkiewicz, Kinga Kaśkiewicz, Eu-gene Kelly, Stefan Konstańczak, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Beata Kubiak Ho-Chi, Tomasz Kupś, Izabela Lewandowska-Malec, Marek Melnyk, Joanna Mysona-Byrska, Basia Nikoforova, Witold M. Nowak, Eugeniusz Sakowicz, Piotr Stawiński, Wasilij Szczukin, Justyna B. Ty-mieniecka-Suchanek, Bernhard Waldenfels, Ryszard Wiśniewski, Marcin Zdrenka, Mirosław Żelazny. Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opubli-kowanymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania wła-snych propozycji. Kolejny numer „Kultury i Wartości” ukaże się w kwietniu 2015.   Leszek Kopciuch 
    redaktor naczelny 
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